
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































方策について」 参考資料 2012年８月 P99～102
参考文献
教員の資質能力向上特別部会議事録 2012年
教員の資質能力向上特別部会基本制度ワーキンググループ議事
録 2012年
「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策
について」答申 2012年８月
「今後の教員養成・免許制度の在り方について」答申 2006年７月
教員の資質能力向上を図るための初任者研修の高度化
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